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Детектори електромагнітних хвиль спектрального діапазону від 
ультрафіолетового до інфрачервоного випромінювань називаються 
світловими детекторами. У залежності від інтенсивності світла опір 
фоторезистора або струм фотодіода змінюються за лінійним законом, 
завдяки чому ці прилади використовуються як сенсори освітленості. 
Для дослідження робочих характеристик світлочутливих сенсорів 
був розроблений лабораторний стенд (рис. 1), який дозволяє 
отримувати світлові залежності фотодіодів, фоторезисторів у 
залежності від джерела освітлення (лампа накалювання або лазер). 
Інтенсивність освітленості змінюється за допомогою напівпрозорих 
дзеркал, що представляють собою скляну підкладку з нанесеним на 
неї шаром міді (d = 5 – 30 нм). За допомогою перемикачів S1, S2 
вибираються тип освітлювача та необхідний сенсор, параметри якого 
фіксуються мультиметром. 
 
Рисунок 1 - Схема лабораторного стенду: 1 – джерело живлення; 
2  лампа накалювання; 3 – напівпровідниковий лазер; 
4  напівпрозоре дзеркало; 5 – система переміщеннясенсорів; 
6  сенсори; 7  мультиметр 
 
Дана установка дозволяє досліджувати робочі характеристики 
оптоелектронних приладів та чутливість сенсорів, і буде 
використовуватися в лабораторному практикумі з дисципліни 
«Мікроелектронні сенсори». 
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